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 Wirausaha memiliki peran yang penting sebagai motor penggerak 
ekonomi suatu bangsa. Wirausaha di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan 
dengan negara tetangga seperti malaysia dan singapura. Usaha sapi potong 
merupakan salah satu usaha yang dapat dikembangkan mengingat wilayah 
indonesia yang masih luas. Peningkatan wirausaha perlu didukung sumber daya 
manusia (SDM) yang baik dan potensial. Mahasiswa merupakan salah satu SDM 
yang potensial, untuk meningkatkan kualitas SDM perlu adanya pelatihan. 
pelatihan yang bermanfaat apabila pelatihan itu berhasil. Salah satu indikator 
keberhasilan pelatihan adalah meningkatnya pengetahuan setelah dilaksanakan 
pelatihan.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan 
mahasiswa sebagai indikator keberhasilan pelatihan penciptaan wirausaha sapi 
potong pada mahasiswa  dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
keberhasilan pelatihan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12-27 Desember 
2015 di Aula Jatikuwung Mini Farm Prodi Peternakan Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah. Teknik penetuan lokasi menggunakan purposive 
sampling dengan mempertimbangkan fasilitas yang mendukung keberhasilan 
pelatihan. Desain penelitian menggunakan pre-experimental design dengan one 
group pretest dan posttest design dengan sampel yang berjumlah 30 orang 
mahasiswa. Teknik penentuan sampel dengan porposive sampling atau sengaja 
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yaitu dengan mengadakan seleksi untuk memilih mahasiswa yang memenuhi 
seleksi untuk diberikan program pelatihan. 
Analisi data yang digunakan antara lain uji instrumen yang terdiri dari uji 
validitas dan reliabilitas, uji paired t test, uji asumsi klasik serta uji regresi linier 
berganda. Hasil Hasil uji paired t test menunjukkan terdapat peningkatan 
pengetahuan sebelum dan setelah dilakukannya pelatihan terhadap mahasiswa 
peserta pelatihan (p < 0,01). Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa faktor 
metode serta fasilitas pembelajaran memengaruhi peningkatan pengetahuan.   




















AFFECTING FACTORS ON THE SUCCESS OF ENTREPRENEURIAL 








 Entrepreneurship has significant role as an economy activator of a nation. 
Entrepreneurship numbers in Indonesia are less than other countries such as 
Malaysia and Singapore. Beef Cattle business is one of enterpreneurship which 
can be expanded widely in Indonesia. The increase of entrepreneurship should be 
supported by good and potential human resources. Student is one of potential 
human resources,  to improve human resources quality, there needs to be a 
training. The training will be useful when it succeed. One indicator of succesful 
training is the improvement of knowledge after having a training. 
 The purpose of this research are to measure a degree of student knowledge 
as an indicator of succesful training  of beef cattle business creation on students. It 
also analyzes factors that influence training success. This research was held on 12 
– 27 December, 2015 in Jatikuwung Hall Mini Farm, Program study of animal 
farms, Faculty of Agriculture, Jatikuwung Village, Gondangrejo Subdistrict, 
Karanganyar District, Central Java. Technique of determining location uses 
purposive sampling which consider facility which supports training success. 
Research design uses pre-experimental design with one group pretest and posttest 
design with 30 students as sample. Technique of determining sample with 
purposive sampling is by selecting to choose student who qualified to be given a 
training.          
 Used data analysis are instrument test which consist of validity, reliability, 
paired t, classic assumption and multiple linear regression test. Result of paired t 
test shows that there knowledge improvement between before and after training  
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on student (p < 0,01). Result of multiple regression shows that factors, methods, 
and facilities  influence knowledge improvement.  
Keywords : Enterpreneurship training, Beef cattle, Succesful training, Student 
knowldege 
 
 
 
 
 
 
 
 
